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The paper examines the empirical relationship between lowering the Hukou 
threshold and criminal crime rate across Chinese provinces during the period 
2002-2011 after controlling for a host of demographic and economic characteristics. 
We first document that the threshold of the Hukou system is positively correlated with 
the criminal crime rate. The correlation coefficient between them is 0.26 which 
suggests the high Hukou grade creates substantial crime surge. In terms of area 
separation, only eastern area keeps in align with the positive relationship with OLS 
analysis and time fixed effect analysis when compared with central and western 
regions. To conclude this aspect of the analysis, Hukou threshold in developed cities 
affects the criminal crime rate far way than in less developed cities. We also found 
that per GDP, rural-urban income gap as well as unemployment can explain China’s 
criminal rates as well. After dividing the people who apply for urban Hukou into 4 
categories (migrant worker, graduate, investor and property buyer), we found that 
only migrant worker’s Hukou threshold is positively correlated with crime rate. For 
the rest of the groups, their Hukou threshold does not positively affect the crime rate. 
These results indicate that deepen and continue Hukou system reform is the predictive 
tendency in the near future. Lowering the Hukou threshold is beneficial for combating 
crimes and improving urbanization quality.  
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了劳动力市场的就业歧视和资源的浪费，③一项使用 1990 年人口普查数据 1%样
本的研究发现，农村移民倾向于填充城市居民不愿意从事的工作岗位，例如体力
劳动，低技术、低保障、低社会声望的职位。④除了工种上的差异，在招工条件
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7.8%，略低于人均 GDP 增长速度，但是从 1988 年至今，刑事犯罪率的年均增长
速度达到了 12.5%，超过了同期人均 GDP 的年均增长速度。④虽然目前中国的犯
罪率仍低于西方发达国家，但是改革开放以来中国犯罪率的增长速度却是同时期
西方发达国家的 3到 4倍。⑤这说明经济快速发展的同时也产生了许多社会问题。
表 1 列出了 1978 年以来中国的犯罪率变化趋势，可以看出在改革开放初期中国
的刑事犯罪率还较低，只有 53 万多起，犯罪率约每 10 万人有 56 起，之后经历
了小幅下降，但是在 1986 年突破了 100 万大关并在之后保持迅猛势头增长，在
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1990 年的时候达到 200 万，2001 年突破 400 万之后因为公安部进行了一系列严
打活动所以之后犯罪率略有下降。但是进入 21 世纪后犯罪率又开始持续攀升，

















表 1：1978 年以来中国的犯罪率变化趋势 
年份 犯罪率 年份 犯罪率 年份 犯罪率 
1978 55.65 1990 201.66 2002 340.98 
1979 65.30 1991 211.64 2003 343.07 
1980 91.02 1992 141.78 2004 365.87 
1981 90.54 1993 142.58 2005 358.18 
1982 76.54 1994 145.07 2006 363.47 
1983 64.26 1995 146.47 2007 366.40 
1984 53.78 1996 137.52 2008 367.83 
1985 55.78 1997 136.23 2009 418.05 
1986 102.67 1998 162.00 2010 445.52 
1987 104.57 1999 181.87 2011 445.70 
1988 147.77 2000 290.54   


























































                                                             




























济模型，进行 OLS 估计和固定效应模型估计。 
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